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Characteristics and perceptions of twice-weekly webinars for primary care 
physicians in Japan: a qualitative study. （日本のプライマリ・ケア医向
けの週２回のインターネットカンファレンスの特徴と参加者による
受け止め方） 
結果の要旨 
 本研究では、日本のプライマリ・ケア医の生涯学習を主たる目的としたインターネッ
ト上の学習会についてその特徴と参加者の受け止めた価値について調べた。これらの
インターネットカンファレンスは，心地よくしかも多面的なインタラクションが可能
な学習環境の中で，バイアスのない情報や経験を共有することを可能にしている。そ
のことにより参加者がつながっていると感じることを可能にしている。チャットシス
テムは対面の学習機会では不可能なインタラクションを可能にしており、インターネ
ット上の医学教育における大きな可能性があると考えられた。 
 論文に載せられなかった資料も含めて、札幌医学雑誌等に投稿してほしいという意見
が審査委員一同から出された。 
 申請者の論文は博士（医学）の学位授与に値すると審査委員全員に認められた。 
 
 
 
 
 
 
